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V ía jjromnria Reirán 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Lasgo qne los Sres. Alcaldes y Se-
crstsrics reciban los números de este 
B O L E T I N , dispondrán que se fije tm 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
loode permanecerá hasta el recibo 
el número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
<• *r los B O L E T I N E S coleccionados or-
denadan-.cnti. ,par?. su encuaderna ción, 
jne deberá verificarse rada año. 
S E P U B U C A TODOS L O S D I A S 
-. : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe en la Intervenciún de la Dipu-
tacidn provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas a! solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han ele mandar al Gobernada! 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico. (Real orden de 6 de Abril 
de 1859). 
S U M A R I O 
Parte, oficial. 
Ministerio de l a Goberuaciún 
Real orden diuponiendo que entre las 
Mütua'idades ubreras que tengan es 
tableado el servicio de asixtencia 
•médico-fitrmacéutica, se abrá un 
concurso para el reparto de 35.000 
pese'as concedidas para subi-eñcióh 
a dichas Sociedades, con arm/lo a 
las condiciones que se insertan. 
Adminiritracióu provincial v 
Recaudación de contribuciones de 
la provincia dé Leou. — Anuncio. 
Viliiiiüistraiíiiíii municipal 
"íficto* de Alcaldías. 
^«liiHísU'tracióii A* Jnaticia 
i'dieto» de Juzgados. 
Anuncio particular. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M. *1 Bey Don Alfonso X I I I 
' ' l . .D . -g . ) i 8. M. ia Keina Doña 
Viatoria Eugenia , S. A H . ol Pr ín 
•ipe de Asturias e Infantes y demás 
p rs mas de la Augusta JÍea! fami 
• i , cont inúan ñv. u'ívedaii en su 
i iiportatitñ salud. 
i . ar ' . j riel día 17 de Diciembre de 1930) 
MINISTERIO DE L i GOBERNACION 
B E A L ORDEN 
Excmo. Sr . : Consignada en él v i -
gente presupuesto de este Departa-
meuto, en su capí tulo 6.° artículo 
4.° concepto 3 0 la cantidad de35.Ó00 
pesetas para .subvencionar a- las 
Mutualidades obreras que. tengan 
establecido el servicio de asistencia 
módicofarmacéutica, y con ol fin de 
que los beneficios derivados de tal 
cóns ignac ión puedan alcanzar al ma-
yor número posible de entidades. 
S . 11. el Rey (q; D . g.) se ha ser-
vido disponer que entre las Mutuali-
dades obreras qiie tengan establecido 
el servicio de asistencia médicofar-
mácéut ico se abra un concurso para 
ol reparto de la « p r e s a d a subven-
ción, de 35.001) pesetas, sujetándose 
a las siguientes reglas: 
1. " Hasta las doeo de la mañana 
del día 22 del actual Diciembre po-
drán aquellas entidades que tengan 
carácter de mutualidades obreras con 
servicio, de asistencia inódicofarma 
céutica, dirigirse-al Ministerio de la 
Grobernación ¡lifliendo su admis ión 
en el concurso. 
2. " A la instancia, que habrá do 
firmar el Pivs idíni te do la Sociedad, 
deberá acompañarse , con sus corres-
pondientes pól izas , mía certificación 
dé la existencia legal de la misma, 
en los t é r m i m s que preceptúa el ar-
t ículo 8.° de la L e y de 30 de Junio 
de 1887, un ejemplar de los Estatu-
tos y una certificación expedida por 
el Secretario, en que conste el n ú m e -
ro de servicios prestados por la 
mutualidad durante el presente año . 
3. " L a s entidades radicantes en 
provincias podrán presentar la docu-
mentac ión a que se refiere la regla 
anterior en los respectivos Gobier-
nos civiles; y 
4. " Los señores Gobernadores c i -
viles d ispondrán la inserc ión de esta 
Real orden en el Boletín Oficial de 
sus respectivas provincias, y cuida-
rán que los documentos que se pre-
senten es tén debidamente reintegra-
dos, dejando sin curso aquellas ins-
tancias en las que no se cumpla este 
requisito o no se acompañe el todo o 
parte de la documentac ión , que v a 
indicada. 
De igual modo procederá el Regis-
tro general do este Ministerio con las 
solicitudes que se presenten directa-
mente en dicha dependencia. 
De Rea l orden lo digo a V . E . para 
su conocimiento y efectos. Dios 
guarde a V . E . muchos años Madrid 
12 de Diciembre de 1930. 
M A T O S 
Señor Gobernador c iv i l de.. . . 
(Gacela del día líide Diciembre de 1930 
Deleéaclón general de Canellanías 
()l)is|i¡i(l() dul León 
Anuncio 
Nos el S r . D . Fernando Alvarez 
Rodr íguez , Canónigo Doctoral de 
la S . I . Catedral de León , Provi -
sor y Vicario general del Obispa-
do y Delegado general para la 
instrucción de expedientes sobre 
conmutación y redención de Ca-
pel lanías familiales y otras .funda-
ciones análogas , por nombramien-
to del Exorno, e l imo, señor 
D r . D . José Alvarez Miranda, 
Obispo de esta Dióces i s . 
Hacemos saber: Que en cumpli-
miento de io dispuesto, en el Conve-
nio eeiebrado con ¡a'Santa Sede y 
publicado como ley del Estado por 
Real decreto de 24 de Junio de 1867, 
sobre el arreglo definitivo de las Ca-
pe l lanías colativas de sangre y otras 
fundaciones piadosas de la propia 
indoie, y principalmente en la parte 
a que se refieren sus artículos 12 y 
13 y los 34 y 35 de la instrucción 
acordada entre el M. R . Nuncio 
Apos tó l i co y el Excmo. Sr . Ministro 
de Gracia y Justicia, para llevarle 
a debida («jeciioión, esta D e l e g a c i ó n 
está instruyendo el oportuno expe-
diente a instancia de D . Eulogio 
Sánchez Olivera, vecino de León , 
para realizar la conmutación de los 
bienes y rentas pertenecientes a la 
Capillania que c MI el t í tulo de Nues-
tra Señora del Rosario, fundó en la 
Parroquia de Quintana de Raneros, 
D . 'Mart ina de Olivera y Lorenza-
na, mnjec que fué de D . Francisco 
de Lemos. 
Por tanto, en virtud de este edic-
to se cita, llama y emplaza a los en 
cargados de! patronato activo, a los 
interesados en el pasivo y eu gene-
ral a todos ¡os que se croaan con de-
recho a los bienes que constituyen 
enunciada Capellanía para que en el 
término de. treinta días contados 
desde esta í'^cha comparezan en di-
cho expediente a exponer lo que 
juzgaren convenirlos; bitjo apercibi-
miento de que pasado este plazo, se 
procederá, sin su audiencia, a deter-
minar lo que corresponda, parándo-
les el perjuicio que hubiéro lugar. 
Y para que surta los efectos consi-
guientes, por acuerdo de esta misma 
fecha, hemos resuelto librar el pre-
sente, que se fijará en las puertas 
principales de la citada iglesia y se 
insertará en los Boletines Eclesiástico 
del Obispado y Oficial de la provin-
cia de L e ó n . 
Dado en L e ó n a 10 de Diciem-
bre de 1930. —Fernando Alvarez.— 
P . M. S. S . : Licdo . T o m á s Herrero, 
Secretario. 
T R I B U N A L S U P R E M O 
SECRETARIA 
Relación de los pleitos incoados ante 
la Sala de lo Contencioso-adminis-
trativo. 
Pleito número 11.001, D . Hermó-
genes Jáñez Alonso, contra la Rea l 
orden expedida por el Ministerio de 
la Globernación en 27 de Agosto de 
1930, sobre separación del cargo de 
Secretario del Ayuntamiento de 
Arganza. 
L o que en cumplimiento del ar-
t ículo 36 de la ley Orgánica de esta 
jurisdicción, se anuncia al público 
para el ejercicio de los derechos que 
en el referido artículo se mencionan. 
Madrid, 13 de Diciembre de 1930. 
— E l Secretario Decano, Julio del 
V i l l ar . 
Recaadación de Cinlr lMHiei 
de la urortocia de Ledn 
Zana de Astorga 
AYUNTAMIENTO DE SAS JUSTO DE LA 
VERA 
Don Manuel Cordero Cordero, Re -
caudador Auxi l iar de Contribu-
ciones d e l expresado Ayunta-
miento. 
Hago saber: Que en el expediente 
que instruyo contra D . ° María del 
Palacio Franco, por débito 51 pese-
tas 80 cént imos , eu concepto de 
rústica de los años 1929 y 1930 y 
anteriores, más los recargos de 
apremio y costas, se ha dictado por 
la Tesorería de Hacienda de esta 
provincia ¡a providencia declarando 
incurso en el recargo de apremio 
con arreglo a las disposiciones vi-
gentes. 
Y siendo desconocida la residen-
cia del deudor expresado, se le re-
quiere por el presente anuncio, para 
que comparezca a satisfacer el des-
cubierto, con la advertencia de que 
si no lo hiciere en el plazo de ocho 
días, se procederá el procedimiento 
en rebeldía , con árreglo a lo dis 
puesto en el art ículo 154 del Esta-
tuto de Recaudac ión de 18 de Di-
ciembre de 1928. 
L e ó n , 12 de Diciembre de 1930. 
— E l Recaudador, Manuel Cordero. 
—V.0 B.0: E l Arrendatario, Marce-
lino Mazo. 
Alcaldía constitucional de 
Santa María de Ordá» 
Se halla vacante la plaza de F a r 
macéut ico titular de este Ayunta-
miento, y para su provisión en pro-
piedad se abre concurso por espacio 
de treinta días , durante los cuales 
los interesados presentarán sus ins-
tsncias debidamente documentada-
en la Secretaría de este Ayunta-
miento. 
Para proveer en propiedad e! car-
go de Farmacéut ico titular se ten 
dráñ en cuenta las. condiciones si-
guientes: 
1. " Se halla vacante por no ha-
berse-presentado aspirantes j n ante-
riores concursos. 
2. K' Constituye por sí só lo este 
Ayuntamiento plaza de Farmacéuti -
co titular, y el agraciado ha de fijar 
su residencia en la capital de este 
Ayuntamiento. 
3. * Pertenece ai distrito de Mu-
rías de Paredes, en la provincia de 
León . 
4. " Constituyen el partido mil 
trescientos dos habitantes. 
o." Se halla dotada la plaza de 
Farmacéut ico titular con 392 pese-
tas. 
6." Hal lándose incluidas en la 
Beneficencia municipal veinte fami-
lias pobres. 
Santa María de Ordás, 15 de No-
viembre de 1930 .—El Alcalde, Is i -
dro Alvarez . 
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Alcaldia conititucional de 
Vegamián 
Para que puedan ser examinadas 
y formularse reclamaciones, que 
dan expuestas al públ ico en la Se-
cretaria del Ayuntamiento las listas 
de mayores contribuyentes con de 
recho a voto para Compromisarios 
para la e lecc ión de Senadores, for-
madas con arreglo a lo dispuesto en 
la ley de 8 de Febrero de 1877 de 
conformidad con el Real decreto de 
10 de Octubre ú l t i m o . 
Se hace saber que transcurrido el 
20 del actual, no se admit irá recla-
mación contra dichas listas. 
V e g a m i á n , 3 de Noviembre de 
1930.—El Alcalde, S i m ó n Diez. 
* 
* * 
L i s t a de Concejales y mayores 
contribuyentes de este Municipio 
que tienen derecho a voto para Com-
promisarios en las elecciones de Se-
nadores, formada por este Ayunta-
miento con arreglo a_ lo dispuesto 
en la ley Electoral de 8 dé Febrero 
de 18»7 y Real decreto de 10 de 
Octubre ú l t i m o y cuya lista se pu-
blica en el BOIETIN OFICIAII en cum-
plimiento del articulo 29 de la men-
cionada ley. 
S i m ó n Diez F e r n á n d e z . 
Isidoro Pereda Diez. ' ' 
Juan Antonio Hurtado González . 
. Tomás Carbajo Franco. .. •'. 
• Santiago» F e r n á n d e z Fernandez. 
Domingo Rodrigo G ó m e z . 
Eladio D o m í n g u e z Diez. 
Sáütos Fernández F e r n á n d e z . 
Justo R o d r í g u e z Arenas. ' 
Celestino Fernández Fernández . 
Luc ianó González García. 
José García Diez. 
L u i s Ares P é r e z . 
Jerón imo Diez Hurtado. 
Francisco Pereda Fernández . 
Isidoro del R í o Gonzá lez . 
Celestino González Hurtado. 
Gumersindo Suárez Rodríguez . 
Del f ín García Suárez . 
Federico Castañón Liébana. 
Bernardino Arenas Huerta. 
Gerardo Pérez Diez. 
Isidoro García Andrés . 
Angel Rodr íguez Suárez. 
Lorenzo Diez Fernández . 
Ignacio Liébana González . 
Casiano í íodrígi iez Sánchez . 
Nico lás Reyero González . 
José Espinosa Suárez. 
Anacleto González García. 
Aníbal Castañón Liébana. 
Roque Fernández Fernández . 
Gregorio B a y ó n Gonzá lez . 
Santos Rodr íguez . 
Francisco B a y ó n González 
Isidro Liébana B a y ó u . 
José González Robles. 
Adriano González García. 
Joaqu ín Fernández Reyero. 
Anastasio Alvarez Reyero. 
Lorenzo Reyero Noriega. 
E l i a s Fernández Diez. 
Abelardo Sierra Gonzá lez . 
J u l i á n Fernández G o n z á l e z . 
Esteban Fernández F e r n á n d e z . 
E m i l i o Reyero Diez. 
Pedro Fernández Diez. 
Bernardo Reyero Pereda. 
Ruperto Reyero G nzá lez . 
Marcelino R o l i í g i i p z . 
Antonio R o d r í g u e z Suárez. 
Ramiro González Arenas. 
Martiniauo González F e r n á n d e z . 
Lorenzo Noriega García. 
Sal umino González García . 
Y de conformidad con las dipos-
siciones que se citan en cabeza, dé 
acuerdo con los datos que obran en 
este Ayuntamiento, firmamos la 
presnte por duplicado en, V e g a m i á n 
a l de Novienrbie d e ' Í 9 3 0 . - ; - L a Co-
misión permanente; S i m ó n Diez.— 
Isidoro Pereda. — ^Juari Antonio 
Huitado.—Luis Ares. 
Alcaldía constitucional de 
Carrizo de la Rieeira 
. L i s t a que se forma por la comis ión 
permanente de los señores concejales 
y mayores contribuyentes, a los 
efectos del Itetil üocreto 10 de octu-
bre, y-de los artículos 25 de la ley 
de 8 dé Febrero do 1887, para la 
e lecc ión de. compromisarios para 
Senadores 
Marcelino Mai t ínez Llamas . 
Antonio Martínez Conejo. 
Benito Pérez Paz. 
Severino Váztjueü Vivar . 
Antonio García Mart ínez . 
Venancio García García. 
Francisco Alvarez Vi l la fañe . 
Abundio Melón Redondo. 
3 
H a y iina vacante de Concej i l . 
Emil io Alvarez Bardón . 
Sergio Llamas Muñiz . 
Indalecio Martínez F e r n á n d e z . 
Miguel F e r n á n d e z San Martin 
E l ias García Vicente. 
Florentino P é r e z S á n c h e z . 
Tomás García Estrada. 
Bernardo Gimono Vi l la faúo . 
Antonio Pérez Garcia . 
Primitivo Mai t ínez R u i z . 
Froi lán Palomo Campelo. 
José Mart ínez P é r e z . 
Antonio Arias Mart ínez . 
Manuel García F e r n á n d e z . 
Joaquín García García. 
Antonio Martínez Alcoba. 
Miguel Ordoñez P é r e z . 
Francisco Llamas García. 
Francisco Llamas Paz . 
A g u s t í n García Arias . 
Pascual García Arias . 
Manuel Castellano Alcoba. 
. Fracisco Pérez García. 
Bernardo Gonzál z Cabello. 
Lorenzo Pérez Mart ínez . 
Santiago Alonso R o d r í g u e z . 
Manuel Vi l la fañe Marcos. 
í rancisco Alvarez Llamas . 
Esteban Martínez Alcoba. 
Francisco P é r e z P e l á e z . 
José Alvarez Diez. 
" Blas García Arias; 
Demetrio F e r n á n d e z Ordóñéz. 
'. Francisco Alonso R o d r í g u e z . 
Angel Alcoba R o d r í g u e z . 
Eugenio Alcoba Marcos. 
Atiláno Moro R u i z . 
-" José G i m é n o Martínez. . 
Carrizo 28 de. Octubre.de 1930.— 
E l Alcalde, Manolo Martínez. 
Alcaldía constitucional de 
Mamilla de las Midas 
L i s t a de Sres. Concejales que se 
publica a los efectos del artículo 25 
de la L e y de 8 de Febrero de 1877, 
para e lecc ión de compren)warió pa-
ra Senadores, la cual ha ehtado ex-
puesta al públ ico por él 'plazo logal, 
sin qué se haya presentado reclama-
c ión alguna. 
Migue- Baños Fernández 
Pfib-o Gutiérrez Llamas 
Faustino Diez Modinc 
Nicas ioSanz CascaUana 
Mario Cimadevil la Alonso 
Efigenio Bahillo Saor is tán 
Cecilio Pacios Fuertes 
Froi lán Eobles García 
Lázaro Florez G ó m e z 
Vicente L ó p e z Tejerina 
Prudencio Sanz Cascallana 
Pablo Santos Robles 
Hilario Martínez Riesco 
Pedro A r a g o n é s Torreño 
José Acevedo Sanzo 
Fernando Truchero Castellanos 
Cruz Alvarez Quiñones 
Sabino Santos García 
Bernardo R o d r í g e z del Valle 
Leonardo García Montoto 
E l i a s Rodr íguez del Valle 
Heliodoro Pacios Fuertes 
Enrique Alvarez D í a z 
Segismundo Bahi l lo Barredo 
Leandro García Sanz 
Nicol ás L a i z C a s t a ñ e d a 
Antonio Guada R o d r í g u e z 
Pedro Matínez García 
Santiago Estebanez - L ó p e z 
José Ludeña F e r n á n d e z 
L u i s Panera Martínez 
Ignacio Reguera Fernández 
Domingo Oigales Alonso . 
Desiderio Sanz Cascallana 
Juan Martínez Martínez 
Pedro Llamazares R o d r í g u e z 
Gerónimo Cueto Yugueros 
Pedro B u r ó n Barrientes 
. . Angel Fernández Alonso 
Isidoro Modino Re-güera 
Melquides del Regero Abian ; 
A u t o l í n L ó p e z Sacris tán -
Manuel Aparicio Bárrales 
Alberto Acevedo ..Sanzo.'. . : 
• Fel ipe Llamas L l ó r e n t e . ' . 
L o trascrito es copia fiel y exacta 
del original que obra en esta Secre-
taría de mi cargo a que me remito; 
Mansí l la de las Muías, l . " de No-
viembre de 1930 .—El Alcalde, Mi-
guel B a ñ o s . 
Alcaldía constitucional de 
Priora 
R e l a c i ó n de los Srs . Concejales de 
este Ayuntamiento y de los treinta 
y dos mayores contribuyentes, veci-
nos con casa abierta en el municipio, 
a quienes corresponde el voto de 
compromisarios para las elecciones 
de Senadores que se celebren en el 
año 1931. 
Isidoro R o d r í g u e z Burón 
Vicente González Burón (mayor). 
Juan Pablo Herrero González 
Rosendo R i a ñ o Gonzá lez 
Gabriel Escanciano Escanciano 
Benito Fernández Fernández 
Vicente R i a ñ o R o d r í g u e z 
Segundo Sal ió Buróri 
Gregorio Escanciano Escanciano 
Indalecio Prado R o d r í g u e z 
Teodoro Fernández Fernández 
J e s ú s Diez Escanciano (mayor) 
L u i s Prado Diez 
Victoriano R o d r í g u e z R o d r í g u e z 
Antonio Fernández Fernández 
Victoriano Gutiérrez F e r n á n d e z 
L u i s Herrero Escanciano 
Raimundo Fernández B u r ó n 
Anselmo Martínez Sal ió 
J u l i á n Fernández Gonzá lez 
Antonio Martínez Fernández 
Romualdo Burón Diez 
Fausto Diez Martínez 
Miguel Prieto Rodr íguez 
Severino Diez Prado 
Joaquín R o d r í g u e z Burón 
Anto l ín Prado R i a ñ o 
Fel ipe F e r n á n d e z Burón 
Gabriel' Rodr íguez Prieto 
F é l i x Casquero García 
Eladio Herrero Escanciano 
S i m ó n Escanciano Diez v, 
Bernardino R o d r í g u e z Tejerina 
Pauta león Alvarez Prieto 
Antonino Fornández B u r ó n 
Pedro Escanciano Diez 
Martin Diez Fernández 
T o m á s García Rieró. 
Juan Diez Prado' (mayor) 
Enrique Blanco Fernández , 
L o qué en cumplimiento de ¡o dis-
puesto en los artículos 25 y 26 de la 
ley de 8 de Febrero de 1877, y en 
el 1.° 2." y 3." dtd Real decreto de 
la Presidencia del Cousejo de Minis-
tros de 10 de Octubre ú l t imo, se ex 
pone al públ ico del 1.° al 20 del ac-
tual para oir reclamaciones. 
Prioro, 1." ile Noviembre de 1930. 
E l Alcalde, Isidro R o d r í g u e z . 
Alcaldía constitucional de 
Gaatropodame 
- L i s t a que forma el Ayuntamiento 
pleno en eumpiiutieuto del Real 
decreto número 2.211 de fecha 10 del 
ultimo mes de Octubre y de acuerdo 
con lo que determina el articulo 
25 d-> !a l»y dé 8 de Febrero de 
1877 c impronsiva de los diez Con-
cejales de que so compone esta Cor 
poracióu municipal y un númerro 
cuadruplo de vecinos con casa abier-
ta mayores de edad y que pagan roa 
yores cuotas por contribuciones di-
rectas al tesoro público y que tienen 
con aquellos derechos de sufragio 
para compromisario enla elección de 
Senadores. 
José Reyero R o d r í g u e z . 
Santiago García Reyero. 
Rogelio Tabuyo Núftez. 
Antonio González Alonso. 
Valentíu Gonzá lez Ballesteros. 
Francisco Fernández D í a z . 
José Nieto Castellano. 
Manuel Vegas Tabuyo. 
Martín Alvarez Merayo. 
Miguel N ú ñ e z Vegal. 
Auto l ín Palacio Alvarez. 
Santiago Gutiérrez Alvarez. : 
- Domingo Ramos Martínez . 
Dictiuo González L ó p e z . 
R a m ó n Mansilla Velasco. 
Severino Sami l l á Alvarez . 
Andrés F e r n á n d e z Mart ínez . 
Manuel Palacio Vega. 
Enrique Alvarez Ramos. 
José Alvarez Alonso-
Angel Cubero Alvarez. . '-" 
Pedro.Martínez Mart ínez . ; . 
David Fernandez González . 
Aquilino Mansilla Velasco. 
Pedro Alonso Alonso. ; 
•. A u t o ñ i o González Alvarez. 
- 'Teodoro Gundin-Olano. . 
Domingo Fernández González . 
Pedro González Alvarez. : 
Vicente Nieto Alonso. 
Gabriel F e r n á n d e z González . 
Martín Palacio* Alvarez . 
Felipe Rt-yerq L ó p e z . 
Aurelio Alvarez Colinas. 
. José F e r n á n d e z Castellano. 
Rogelio Nieto Castellano. 
Saturnino Gundin García. 
Nemesio García Alvarez . 
Prudencio Arrieta Martínez. 
L u i s García Martínez. 
Segundo Aparicio Franco. 
A g u s t í n Martínez Nieto. 
Rosendo García Fe l i z . 
Domingo del Canto Martínez. 
Lorenzo Velasco González , 
i 
na el articulo 
de Febrero ríe 
le los diez Con-
upone esta Cor 
y un número 
4 con casa abier-
r quo pagan ma 
ntribiiciüiies di-
ico y que tienen 
ios de sufragio 
en la elección de 
.Francisco A.lvaro/ Castro. 
Manuel Martine/. Nieto. 
José Abulia Alonso. 
A g u s t í n Mendaña Alvara / . 
Pedro Alvares Alvarez. 
Lo que se hacn público por medio 
del presante edicto para que en el 
plazo de 20 días puedan producii-Re 
por los interés idos las reclama-
ciones que consideron justas. 
Castropo lame, a 1 de Noviembre 
de 1930. — E l Alcalde, José lieguero. 
Alcaidía constitiiciona: de 
Santa Cristina de Valmadrigal 
L i s t a de los Sres. Oincejules y 
cuádruple de vecinos, mayores con-
tribuyentes con casa abierta que tie 
uen derecho a elegir y ser elegidos 
Compromisarios para la e lecc ión de 
Senadores, formada a tenor de lo 
dispuesto en el Beal decreto de fe-
cha 10 de Octubre de 1930, a saber: 
Arturo Gallego V i l l a . 
Fro i lán Santamarta Gallego. 
E l i a s Gallego Santos. 
Marcos González liamos. 
Jorge González Gallego. 
Benito Caballero F e r n á n d e z . 
L u i s Cueto Nava. 
Ceferino l í e v i l l a Martínez: 
Aureliano Pastrana Castellanos. 
Nicomedes Santamarta Cueto.; 
Tomás .Santos González . 
Manuel Santamarta Cueto-
Jesús Casado Alonso. . . 
Victorino Barrieutos Ferretas. 
F e r m í n Urdiales T o m é . / • 
Teodoro Castañeda Gonzá lez . 
Restituto Bermejo Alonso. 
Guillermo Santamarta Bamos. 
F é l i x Criado R u i z . , 
Pedro Pérez Prieto. 
A g u s t í n González Ramos. 
Sixto Fernández Cueto. 
Juan Antonio Santamarta Cueto. 
Miguel Gallego Santos. 
Severiano Cueto Mateos, 
Maximino Rodr íguez Sánchez . 
Pasoasio González Ramos. 
Facundo Castañeda González . 
Vidal Lozano Santos. 
Bernardino Santos Rodríguez. 
Pascual Santos Rodr íguez . 
Aureliano Gallego Revi l la . 
Martín Balbuena Calderón. 
Minervino Martínez. 
Macirio Santamarta Ramos. 
Ramiro R u j o Paiit.igo;'i. 
Fernando B ir 'i'Hit w Ro loros. 
.Juan Amonio Santos Rodrigue/ . 
Juan Ro lr ígnoz Fernán loz. 
Blas Sanz P i ñ á n . 
Y a los efectos de reclamaciones 
se tíx¡joiion al público p-K' el tiempo 
reglamentario. 
8-tnta Crist ina d« Valmadrigal, b 
1." do Noviembre de 1920.—El A i -
cable, Arturo Gallego. 
Alcaldía constitucional de 
Joara 
Copia certificada de la lista de 
Concejales y mayores comtribuyen-
tes de este término municipal que 
forma este Ayuntamiento en cum-
plimiento de lo que determina la 
L e y electoral de Senadores, y Real 
decreto de la Presidencia del Con 
sejo de Ministros de fecha 10 de Oc-
tubre de 1930, que tienen derecho a 
elegir Compromisarios, los cuales a 
cont inuación se relacionan; acuerdo 
del Ayuntamiento de 1.° del actual: 
Ezequiel Mancebo Miguel. 
Eusebio Rodr íguez Vallejo. 
Agapito Baquero Molaguero. 
Remigio Delgado González . 
Guillermo del R í o García. 
Demetrio Gutiérrez Gutiérrez, 
Jesús Méi ino Gordo. . •* -
Demetrio A l b a l á í ó r e z . i , ' 
Máximo G i l Carvajal , 
Alejandro Molaguero Fernández . 
Víctor Pérez Durái i tez . - .. 
-. Heraclio Gordo L e r a . 
Eustasio. Acero Vállejo. 
Valentín Bermejo Romo. 
. J e s ú s Gil-Vil lpta. ; 
Sergio Durántez Merino. 
R a m ó n Borge Santos. 
Eustiquio Carbajal Martínez. 
Esteban Bartolomé Diez. 
Tomás G i l Villota. 
El ias R o d r í g u e z Pérez . 
Higiuio Santas Martas Merino. 
Marcelino Gago Cano. 
Valet ín Santas Martas Merino. 
El í seo Alvarez del Blanco. 
Vicente'Prieto Extrada . 
Juan Calvo F e r n á n d e z . 
Jacinto L e r a B a t t o l o m é . 
Servando G i l Villota. 
Epifanio Borge Rueda. 
Valontíí] Delga lo E s t é b a o c z . 
F é l i x Gi l Villota. 
Agapito K'iiaño b'ernándoz. 
Dionisio Merino Merino. 
Publio Durántez P é r e z . 
Basilio Prieto Gutiérrez. 
Sí.vorino Arionza Merino. 
An.-.cleto Conde G i l . 
Alojo Vallojo l iodríguez . 
Mauricio G i l Miguel. 
Joara, 31 de Octubre de 1930.— 
E¡ A'oi! i", Ezequiel Mancebo. 
Alcaldía constitucional de 
Quintana del Castillo 
Don Benito Magaz Nieto, Secretario 
del Ayuntamiento d9 Quintana del 
Castillo. 
Certifico: Que por la Comis ión 
Municipal permanente de este A y u n -
tamiento, en el día de ayer se for-
mal izó y aprobó la lista que copiada 
es como sigue: 
Ayuntamiento de Quintana del 
Casti l lo .=Partido de Astorga. 
L i s t a o relación que forma la Co-
misión Municipal Permanente de 
este Ayuntamiento, de los Señores 
concejales y vecinos que reuniendo 
las condiciones que exí je la ley E l e c -
toral de 8 de Febrero de 1877 en su 
artículo 25, tienen derecho a emi 
tir su voto en ¡as elecciones de com-
promisarios para Tas de Senadores, 
conforme el Rea l decreto do 10 de 
Octubre ú l t imo . 
Inocencio Cabeza García • 
Esteban Blanco Arienza 
. Gregorio Fernández .Gutiérrez 
"Felipe Gutiérrez Boico 
Constantino Gonzá lez ,Garc ía 
Pedro Magaz Nieto 
Valent ín Suarez Arias 
Alejandro Prieto Serrano 
Ignacio Lozano Serrano 
Jerón imo Pérez R o d r í g u e z 
Benito Magaz Nieto 
Nicasio Pérez Blanco 
. Marcos García R o d r í g u e z 
Restituto R o d r í g u e z García 
S i m ó n Pérez R o d r í g u e z 
A n d r é s Blanco Arienza 
Nicasio Pérez R o d r í g u e z 
Valeriano Santos Gonzá lez 
Manuel Prieto Martínez 
Enrique Blanco Gonzá lez 
Fructuoso Pérez P é r e z 
1 
(i 
Bernabé Cabeza Fernández 
Toribio R o d r í g u e z Mayin 
Manuel Diez Bardón 
.Arsenio Rubio Rubio 
Miguel Saiz F e r n á n d e z 
Segundo Redondo Gonzá lez 
Eugenio L e ó n Aguado 
Anselmo García Pérez 
Sebas t ián Cabeza Al ler 
Fructuoso Pérez Pérez 
Angel Pérez R o d r í g u e z 
Miíximo R o d r í g u e z Magaz 
Francisco García Pérez 
Benito Aguado Cuesta 
J o s é Alvarez Arias 
Leandro Bardón Suarez 
Pab'o Fernández R o d r í g u e z 
Francisco R o d r í g u e z P é r e z 
Florencio García Gutiérrez 
Bernardo Alva iez F e r n á n d e z 
Castor F e r n á n d e z Cabeza 
Ignacio Fernández R o d r í g u e z 
Celedonio García Aguado 
Francisco García Aguado 
Narciso Omaña Rojo 
Santiago F e r n á n d e z Cabeza 
Florentino García Alvarez 
Salustiauo González 
Andrés Aguado F e r n á n d e z 
Terminada la presente lista, sin 
enmiendnsm raspaduras que comien-
za con el contribuyente D : Benito 
Mcgflz y termina con D . Andrés 
Aguado; eipongase al publico a.los 
electos de-reclamación y copia cer-
tificada, remítase al -Excmo. señor 
Gobernador. C iv i l a los efectos de 
archivo y publ icac ión en el Bot<EHN 
OFICIAL, pues.así lo acuerdan, firman 
y aprueban los señores de la comis ión 
Municipal Permanente que la sus-
criben de que yo el Secretario eerti-
flico en Quintana del Castillo a 1.° 
de Noviembre de 1930.—Inocencio 
Cabeza. —Esteban Blanco. — Grego-
rio F e r n á n d e z . - Benito Magaz. 
—Rubricado. 
As í resulta del original a que me 
remito. 
E l que se crea perjudicado podrá 
reclamar sobre la anterior lista du-
rante el plazo de 20 días que ha de 
permanecer para ser examinada en 
la Secretaría . 
Quintana del Castillo, 2 de No-
vimbre de 1930.—Benito Magaz.— 
V . 0 B . 0 : — E l Alcalde, Inocencio R o 
bles. 
Alcaldía constitucional de 
• L a Yecilla 
L i s ta de los electores para las elec-
ciones de Sonadores, formada con-
forme al art ículo 25 de la L e y de 8 
de Septiembre de 1877 y en cumpli-
miento del Rea l decreto de 10 de 
Octubie ú l t imo, la cual queda ex-
puesta al públ ico por el plazo legal 
a fin de oir reclamaciones. 
Todos los Sres. Concejales que 
coiistiluyen este Ayuntamiento. 
E l cuádruplo de mayores contri 
buyentes que a cont inuación se ex-
presan: 
Gonzalo Fernández Valladares 
F é l i x Serrano Trigueros -
Vitor Alonso de Arr iba 
Alejandro Prieto Zapíco 
Laureano Carrocera García 
L u í s Fernández F e r n á n d e z 
Juán Gómez R o d r í g u e z 
Mariano González Alvarez 
Felipe Ordóñez Gonzá lez 
Ricardo Diez García 
Segundo Alvarez García 
Ciríaco Gonzá lez García . 
Isaac Forreras B o ñ a r 
Carmelo Mohns Sopesens 
Ricardo Fernandez Diez 
Tomas Sierra Diez 
Daniel Moran Sierra 
• Epifanio Juárez Robles 
1 Florencio Garc ía .Migue l 
Ildefonso Ordoñez García 
Francisco Laure l F r i b l 
Braulio R o d r í g u e z Osprio 
Gerardo Gómez Fernández 
Juan Tascón Diez 
Francisco Diez Táscón,-
Rodrigo Gonzá lez L a n z a 
Higiuio Moran Sierra 
Siuforiano Gonzá lez Diez 
Laureano R o d r í g u e z González 
Joaquín Ordóñez Diez 
Francisco Garcia Valbuena 
Gabriel Montero Galán 
L a Vecilla 1.° de Noviembre de 
1 9 8 0 . - E l Alcalde, R . Orejas. 
Alcaldía constitucional dé 
Candín 
L i s ta primitiva de los señores que 
componen el Ayuntamiento de esta 
población y del cuádruplo de vecin-
nos mayores conlribuyeutes de la 
misma que tienen derecho a la elec-
c ión de compromisarios que han de 
votar los senadores electivos corres-
pondientes a esta provincia, cuya 
lista se publica en cumplimiento del 
Real decreto del Ministerio de la 
Gobernación de fecha diez de Octu-
bre ú l t i m o y ley electoral vigente. 
D . Manuel Abella Gonzá lez . 
D . Santiago Abella G o n z á l e z . 
D . Carlos L ó p e z Abella. 
D . Manuel R o d r í g u e z F e r n á n d e z . 
D . Manuel L ó p e z Alfonso. 
D . Aniano R o d r í g u e z F e r n á n d e z . 
D . Ceferino Abella R o d r í g u e z . 
D . Indalecio Armesto Picos. 
D . Francisco L ó p e z R o d r í g u e z . 
Exis te una vacante deCohcejalpor 
defunción de D . Baldomero Abella 
Abel la . 
D . Gemino de Vicente García . 
D . Daniel Abella F e r n á n d e z . 
T>. J o s é María Abella R o d r í g u e z . 
D . Valent ín Moradas Crespo. 
D- F e r m í n Vega García. 
D . Ramiro L ó p e z Alvarez . 
D . José Abella Abella. 
D . José Fernández Suárez . 
D . Gerardo .López Abella; 
D . Primit ivo Taladrid Abel la . 
D . Antonino Alfonso Romero. 
D . Santiago García Abella. 
D . Manuel L ó p e z Taladrid.: . 
D . D o m i n g o ' - R o d r í g u e z Abel la . 
* : D . Leopoldo Abella Cachón . 
D . P a t r i c i o . F e r n á n d e z Gonzá lez . 
D.' Santiago R o d r í g u e z Abella. 
D . Adolfo Suárez Gonzá lez . 
D". R a m ó a R o d r í g u e z R o d r í g u e z . 
D . Valeut íü Abella Alfonso; 
D : Ramiro Abel la Alfonso. 
D . Ramón L ó p e z Suárez , 
D . Francisco R o d r í g u e z Abel la . 
D . Manuel Abella Salgado. 
D . Manuel Taladrid L ó p e z . 
D . Manuel Suárez Sa l . 
D . Bonifacio Abella Alfonso. 
D . José L ó p e z Prieto. 
D . Ricardo Fernández Alfonso. 
Eduardo Martínez Rodr íguez . 
F e r m í n Abella Salgado. 
José R o d r í g u e z Abella. 
Domingo Rodr íguez Feruán-
D 
D 
D 
D 
dez. 
D 
D 
D 
Gabriel L ó p e z R o d r í g u e z . 
Antonio Abella F e r n á n d e z . 
Antonio Fernández Beatriz. 
D . Arturo L ó p e z R o d r í g u e z . 
ríos que han de 
electivos corres-
provincia, cuya 
umplimiento del 
Ministerio de la 
tía diez de Oetu-
aotoral vigente, 
i Gonzá lez , 
lia G o n z á l e z . 
Abella. 
guez F e r n á n d e z . 
; Alfonso, 
guez Fernández , 
la R o d r í g u e z , 
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e deCohcejalpor 
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cente García . 
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BZ Suárez . 
z Abella. 
adrid Á b e l l a . 
onso Romero, 
oía'Abel la . /. 
! Taladrid. ", 
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illa Gachón, 
ández Gonzá lez . 
r íguez Abella. 
s Gonzá lez , 
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a Alfonso. 
; Suárez . 
dr íguez Abel la . 
a Salgado. 
Irid L ó p e z . 
z S a l . 
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ández Beatriz. 
R o d r í g u e z . 
D Santos Llamas Teroixa. 
D . Jaime Salgado Abella. 
D . Adriano L ó p e z López . 
Y para remitir al Excmo. S r . Go-
bernador civi l de la provincia, para 
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL., 
a fin de que pueda ser examinada y 
presentar las reclamaciouec que se 
crean legales, las cuales se admiti-
rán hasta el día 20 del presente mes. 
E n Candín a 1 de Noviembre de 
1930 .—El Alcalde, Manuel Abella 
Gonzá lez . 
Alcaldía constitucional de 
Bembibre 
Re lac ión de los señores Concejales 
de este Ayuntamiento y de los 
ouaienta mayores contribuyentes, 
número cuádruple de aquellos, veci-
nos con casa abierta en el Municipio, 
a quienes corresponde el voto de 
compromisarios en las elecciones de 
Senadores-, que se verifiquen en el 
ano de 1931. 
Nico lás P é r e z Gallego. 
Eduardo Criado Carro. 
Baldomero Ferrero Huerta. 
Abelardo L ó p e z Sarmiento. 
E l o y Reigada Alvarez. 
J o s é Martínez García. 
Venancio Rodríguez Gonzá lez . 
José Antonio, Fernéudez Rodrí-
guez.,,,,.:, .,;../-•• „ 
Nemesia Cobos Ar ias . 
. Pedro Cobos! Gonzá lez . 
Francisco Alonso Viuaverde. 
Camilo R o d r í g u e z Arias. : : 
R a m ó n Fernández B ú e l t a . : 
Casimiro Martínez-Góuieís. 
. Antonio Vi l lar Campano. 
José' Antonio Fernández Rodrí-
guez. 
Alberto Blanco Alonso. 
P lác ido Pérez Rodr íguez . 
Leonardo Moliner Fernández . 
Hernando Alonso Rivera . 
Alfonso Maestro Blanco. 
Arturo García Alonso. 
Rogelio N ú ñ e z Diaz. 
Herminio Santalia Crespo. 
T o m á s Fernández Uodrignez. 
Dionisio López Diez. 
Primo N ú ñ e z Diez. 
Vito Cubero Fernández. 
Agapito Sobríii Fernández . 
E l o y González Alvaro*. 
Ismael Fida'go Fernández . 
Tirso Martínez García. 
Indalecio de la Puente Campano. 
Higinio González Fernández . 
Manuel Arias Cobos. 
R o m á n Castellanos Martínez . 
David Rodr íguez Rodr íguez . 
Angel Mayoral G i l . 
Andrés Arias Arias. 
Benjamín Girón Blanco. 
José Cubero García. 
Valent ín Arias Diez. 
Miguel Cubero Frrnández . 
S imón Arias Marqués. 
Pedro Ferrero Huerta. 
Mariano N ú n e z . 
Casimiro N ú ñ e z Villaverde. 
Demetrio Merayo Alvarez. 
Esteban Velasno Arias. 
Pedro Diez Martínez. 
Bembibre, 1.° de Noviembre de 
1930.—El Alcalde, Nico lás Pérez . 
Alcaldía constitucional de 
Camponaraya 
E l Ayuutamionto que con honor 
presido acordó en ses ión plenaria 
del día 13 del actual, hacer la desig-
nación de los vocales natos de las 
comisiones de evaluac ión , parte real 
y personal para los efectos de la 
confección del repartimiento a que 
se contrae el Real decreto'de ocho 
de Marzo de 19'24. y conforme pre-
ceptúa el úl t imo párrafo del artículo 
489 del Estatuto municipal, se hace 
público la misma en la siguiente 
forma: 
Parte real 
D . Toribió P i n t o r R o d r í g u e z , con-
tribuyeiite.por rúst ica. 
D . Waldiiio L ó p e z Vázquez , por 
urbana, en representación de D . A r -
turo Diez y Ordóñez. 
D . José Quifiones do L'dón, por 
rústica. 
••D:-Manuel- Gonzá lez Rivera , por 
industrial. 
Parte perxonal 
Parroquia de Camponaraya 
1). Celso San R o m á n Méndez , 
cura párroco. 
D . Vicente Valtuille L ó p e z , por 
rústica. 
D . Angel Martínez Fernández , 
por urbana. 
D. Antonio Cañedo FoJgueral, 
por industrial. 
Parroquia de Magaz de Abajo 
D . Perfecto González Gonzá lez , 
cura párroco. 
D . R a m ó n Arias L ó p e z , por rús-
tica. 
D . Aniceto Carballo V á l g o m a , 
por urbana. 
D . Florentino Pintor Rodr íguez , 
por industrial. 
Camponaraya, 15 de Diciembre 
de 1930. - E l Alcalde, Manuel Ro-
dr íguez . 
Alcaldía conutitucional de 
Valdeteja 
Aprobado por el pleno de este 
Ayuntamiento, el presupuesto mu-
nicipal ordinario para el año 1931, 
queda expuesto al público en la Se-
cretaría por término de quinue d ías , 
durante dicho plazo y quince días 
más , puede ser examinado por entin-
tes lo deseen y formnUr las recla-
maciones qne consideren oportunas 
ante eil l imo. S r . Delegado- de H a 
cienda de la provincin, por los mo-
tivos i-oñalados en o!, artículo ,301 
del Estatuto municipal. 
Valdeteja, 10 de Diciembre de 
1930. — E l : Alcalde, Ventura A lva -
rez. -
Ayuntamiento cónxti'fticipnal':rfe 
Cixtierna 
Por. acuerdo dé Ui Comisión per-
manente d.é .este: Ayuntamiento, ul 
día 31 ilo' mes actúal a las di"''-'le la 
mañana, tendrá lugar en está •Con-
sistorial-, ¡a celebración di-i sorteo 
para la amortización de diez ob iga-
ciones del- emprést iro munii.ipal 
emitido con fecha pnin-aro de Ene-
ro del año actual. 
Los t í tulos que por la suerte ha-
yan de amortizirse, serán entrega-
dos, en la Depos i tar ía urmicipal a 
igual hora del día primero de E n e -
ro próx imo, en cuyo aoto t-o pagara 
su importe é intereses vencidos, co-
mo también los interese-; lol resto 
de la deuda en c¡reir¡ic¡ó.¡, pro vía 
entrega de los cupones correspon-
dientes.. 
Cistienia, lt> de Dieiembro de 
1930.—El Secretario, Javier A lba . 
Jazgado de instrucción de L a B^ñeza 
Don Joaquín Ae la R i v a D o m í n g u e z , 
Juez de instrucción de L a Bañeza 
y su paitiiio. 
Por el presente hag ) saber: Que 
en e! expe l í ente de exacc ión de cos-
tas que en este Juzgado se sigue 
para bicer efectivas las impuestas 
al penado S imón Fernández Cubero, 
vecino de N a c í a n o s de la Vega, en 
el sumario número 81 de 1920, que 
contra el mismo se s igu ió en este 
Juzgado por los delitos de parrici-
dio y homicidio, se acordó sacar a 
públ ica y primera subasta, los bie-
nes inmuebles que le fueron embar-
gados y que son los siguientes: 
1. " Una tierra, en término de 
Quintana del Mareo, donde llaman 
el Choco de Mestajas, cabida de dos 
heminas y media, centenal, equiva-
lente a ve int i trés áreas- con sesent^ 
y cinco c e n t i á i e a s , linda: Oriente, 
de Santiago Fernández , de íía.viar 
nos; Norte, tierras mojoneras; Po 
niente, Castañón y Msdiodi*, servi-
dumbre de paso; tasada en ciento 
veiut-i pesetas. 
2. " Otra, en término de Navia-
nos de- la Vega, al pago de! camino 
de L a Bañeza , que hace una cabicla 
de cuatro -áreas, once centiároas"y. 
linda: Oriente, otra de D. Leopoldo 
de Mata; Sur .y Norte, Matías Pérez; 
, Oeste, camino;- tasada en sesenta 
pesetas. • . • .. 
'. 3." Otra tierra, en dicho térmi-
no, a la Zarza , cabida fie cinco, 
áreas veinte ceut.iálS?ás, .. linda:--..al 
Este, con moldera; Sur, de Marcos 
Vecino; Oliste, cauce y- Norte,: Mi-
guel Vecino: tasada en c:it>n; pesetas. 
4. " Otra tierra, en dicho lérmi 
uo, al camino de L a Uañeza, cabida 
de cinco, áivas c.mour.nta y sf-.is cen-
tiá'reas, liivla: at E* le , camino;. Sur, 
Santirtgo Feniáticlez; Oeste y Norte, 
herederos de Vicente Montes; tasada 
en setenta pesetas. 
5. " Otra tierra, en el mismo tér 
mino, a la Loca , do tres áreas cin-
cuenta ceutiáruas, linda: al Este , 
camino; Sur. l i a m ó n Pérez; Oeste, 
de Evaristo Merillas y Norte, E n r i 
que Tesón; tasada en sesenta pesetas. 
6. a Otra tierra, en el mismo tér 
mino, a! Carrión, cabida de tres 
áreas quince centiáreas, linda: al 
Este , moldera; Sur, herederos de 
Vicente Montes; Oe^te, Ne uesio 
Fernández y Norte, Martin Pérez; 
tasada en setenta pesetas. 
7. " Otra tierra, en dicho térini 
no, al Carrión, cabida de cinco áreas 
cuatro cent iáreas , linda: al Este, 
moldera; Sur, Andrés F e r n á n d e z 
Delgado; Oeste, camino Real y Nor-
te, Santiago Fernández; tasada en 
cien pesetas. 
8. " Otra tierra, en dicho t érmino 
a Prado Redondo, cabida de ocho 
áreas diez y nueve cent iáreas , linda: 
Este y Ogste, Martín Pérez ; Sur, 
cauce de riegos y Norte, Francisco 
Carrera; tasada en ciento veinticinco 
pesetas. 
9. " Otra tierra, en el mismo tér 
mino, a la Diabla, de cabida de tres 
áreas sesenta y siete cent iáreas , l in-
da: al Es te , Manuel Osorio; Sur, 
Leopoldo de Mata, que labra Cándi-
do Fernández ; Oeste, Gregorio R i -
mes y Norte, Martín Pérez ; tasada 
en sesenta pesetas. 
10. Otra tierra, en dicho térmi-
no, a San Lorenzo, cabida de diez 
áreas cinco centiáreas , linda: al 
Este, y Sur , dehesa de Mestajas; 
Oeste y Norte,. D. Leopoldo de Mata; 
tasada en. cjentoVeinticinco peseras. 
11. " - Otra," en dicho- término , ai 
.Cuarto", hace cuatro áreas 3' ochenta 
y seis 'centiáreas, linda: al Este /G-U-
mersindo Pérez; Sur, M í r t í n P é r e z 
y otro; Oeste, tierras de Castaiión y 
Norte, Santiago. Fernández ; tasada 
en setenta pesetas. 
E l remate de dichas fincas tendrá, 
lugar en la sala do au-iieticia do este 
Juzgado, el día ve int i sé i s de Eaero 
próx imo de 1931 y hora de ¡as once 
de su mañana, haciéndose constar 
que (iara tomar parte en la subusta 
deberán los licitadores consignar 
previamente en la me-** del Juzgado 
.0 en el establecimiento destinado a!, 
efecto una cantidad igual, por lo 
menos, al diez por ciento afectivo 
del valor de los .bienes, sin cuyo 
requisito uo serán admitidos; que uo 
se admit irán posturas .-jue no cubran 
las dos terceras.partes del avalúo: y 
que no existen t í tulos de propiedad 
de diohos bienes, pnr lo que los lici-
tadores no tendrán derecho a exigir 
n i n g ú n ot'-o. 
Dado en L a B a ñ e z a a 13 de Di 
ciembre de 1930.—Joaquín de la 
R i v a . P . S. M . , Santiago Martínez. 
Juzgado municipal de 
P e á r o m del Rey 
I ) Agapito Diego Crespo, Juez mu-
nicipal de Pedrosa del Rey . 
Hago saber: Que en este juzgado 
se hallan vacantes el cargo de Se-
cretario en propiedad y suplente los 
cuales han de proveerse por concur-
so de traslado y con arreglo a lo 
preceptuado en la ley orgánica del 
poder judicial y de lo dispuesto en 
el artículo 5 .° del R e a l decreto del 
29 de Noviembre de 1920 y Real or-
len de 9 de Diciembre del mismo 
a ñ o . 
Los aspirantes a los expresados 
deberán presentar sus solicitudes y 
documentos acreditativos de aptitud 
debidamente reintegrados, ante el 
S r . J u e i de iustrucióu de esté parti-. 
do dentro del plazo de treinta días 
a contar desde la publ icac ión de 
este anuncio en el BOLETÍN- OFICIAL 
de la provincia y Gaceta de Madrid. 
Predrosrt del Rey , 15 de Diciem-
bre de 1930. - frEl . Juez, Agapito 
Rojo. ' 
ANUNCIO PARTICULAR 
V Presa ' T ó c i c a s y. L inares 
E l . P r e s i d e n t é - d e l , S indicáto de' 
riegos de dicha' presa, hace saber a 
todos, sus part íc ipes que con el fin 
de hacer la-liquidación- de los dere-
chos reales .de la información pose-
soria del dei-echo al riego del. pol í : 
gono : regable de este" Sindicato, se 
hace la cobranza los días 2C, 27 y 
28 del corriente, en el domicilio de 
Jacinto Robles; advirtiendo que los 
que en dich-xs días no satisfagan las 
cuotas quejengan: s¿ñalada«, se les 
ex ig irá los recargos que determinan 
las Ordenanzas, por agente ejecu 
tivo. 
Barrio de Curueño, a 16 de Di-
ciembre . de 1930. — E l Presidente, 
Cándido Robles, .-.r. 
P . P . - 5 4 5 
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